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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
1.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi, maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara kemampuan imajeri dengan prestasi belajar PJOK 
semester ganjil dan genap pada siswa ekstrakurikuler futsal di MAN 4, 11, 13, 19 
Jakarta. Data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, dan dapat dilihat 
bahwa hubungannya signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kemampuan imajeri dengan prestasi belajar PJOK 
semester ganjil dan genap. 
1.2 Implikasi 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui dapat diimplikasikan terhadap : 
1. Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan pada setiap 
guru mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah agar dapat menumbuhkan 
aspek – aspek psikologi yaitu imajeri saat pembelajaran atau ekstrakurikuler 
dengan cara mendidik karakternya sejak dini, karena sangat diperlukan agar 
siswa dapat dengan baik mengikuti pembelajaran PJOK disekolah. 
2. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dan acuan agar dapat memahami 
betapa pentingnya kemampuan imajeri dalam pendidikan jasmani, karena 
imajeri berhubungan dengan psikologi siswa saat pembelajaran PJOK dan 
dapat menunjang pembelajaran PJOK di sekolah. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para guru PJOK dan 
pihak lain nya yang sama-sama dalam lingkup pendidikan untuk lebih 
memperhatikan faktor psikologi siswa agar siswa dapat lebih berani dan 
percaya diri dalam melakukan pembelajaran PJOK di sekolah yang nantinya 
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1.3 Rekomendasi  
Pendidikan jasmani atau ekstrakulikuler futsal disekolah sebaiknnya guru 
atau pelatih bisa menumbuhkan atau meningkatkan hubungan antara kemampuan 
imajeri dengan pembelajaran PJOK sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan 
sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar PJOK, khususnya pada siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler futsal disekolahnya. Adapun rekomendasi menyangkut 
beberapa golongan masyarat yaitu sebagai berikut : 
1. Sebagai referensi dan pedoman bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang 
hubungan kemampuan imajeri dengan prestasi belajar PJOK. 
2. Bagi guru pendidikan jasmani disekolah bisa menjadikan penelitian ini sebagai 
parameter  dalam mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
3. Sebagai sumber penelitian yang relevan bagi para peneliti yang ingin 
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